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RESUMEN 
 
 
Este trabajo consiste en la formulación y evaluación de un proyecto de una planta 
de secado de madera en la Séptima Región. En la primera parte se realiza una 
caracterización tanto en el ámbito nacional como regional del proceso forestal, para luego 
pasar al contexto especifico del secado de madera en la región, con el objeto de 
determinar cuales son los factores que inciden en su desarrollo y correcto funcionamiento. 
En esta segunda parte se analizan los procesos productivos que satisfacen los 
requerimientos del mercado, y se realizan los estudios de mercado, técnico, 
organizacional y el financiero, que permitieron identificar las principales fuentes de 
ingresos y costos. Finalmente se construye el flujo de caja proyectado para evaluar 
cuantitativamente el proyecto, obteniendo como resultado que el proyecto es rentable, 
llegando a concluir que es factible su instalación y puesta en marcha. 
 
 
